



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan kepada 
penulis baik bersifat lahir maupun batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis 
ucapkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah 
kita dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang penuh 
dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan ini. 
Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam di Universitas Islam 
Riau (UIR). Judul skripsi adalah ‘PENGARUH REWARD DAN 
PUNISHMENT TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 10 BUKIT BARISAN KOTA 
PEKANBARU’’ 
Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagian luar biasa bagi 
penulis, di tambah lagi dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan 
bebagai pihak, bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, pemikiran maupun 
dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, melalui 
pengantar skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ayahanda (H. Erwin Hs) dan Ibunda (HJ. Enminar) tercinta yang dengan 
segala upayanya, perhatiannya serta kasih sayangnya dalam mengasuhku, 
membesarkanku, mendidikku, menjaga dan melindungiku, yang selalu 
mendo’akanku semenjak dalam kandungan hingga dewasa saat ini. Dan kepada 
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abang dan kakak saya (Endar Afrieldi, S.Kom), (Endar Andri Gusnata, S.Pd), 
(Endar Sri Rahayu, Amd.Keb), dan adek bungsu tersayang (Endar 
Rahmatullah) yang senantiasa menghibur dan memberikan semangat untuk 
saya dan terima kasih juga kepada abang ipar (M. Arya Kusuma, S.Kom) 
beserta kakak ipar (Fitri Asmaul Husna, S.Kom) yang cerewet dalam 
memberikan semangat guna dalam pembuatan skripsi ini dan yang tidak bosan-
bosan selalu mendukung dan menyemangati saya. 
2. Bapak Rektor Prof Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL, selaku Rektor Universitas 
Islam Riau Pekanbaru. 
3. Bapak Dr. Zulkifli Rusby MM, ME, Sy, selaku dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Islam Riau Pekanbaru 
4. Bapak Dr. Syahraini Tambak, MA, selaku ketua Jurusan Fakultas Agama Islam 
Universitas Islam Riau Pekanbaru 
5. Dosen pembimbing Bapak Drs. Mawardi Ahmad, M.A selaku pembimbing I 
yang telah memberikan bimbingan dengan menyediakan waktu, tenaga, 
pemikiran, serta berbagai masukkan lainnya. 
6. Bapak Soleh, S. Ag.,M.Ag, selaku pembimbing ke II yang juga memberikan 
arahan bimbingan dan juga masukkan dalam proses penulisan skripsi ini. 
7. Bapak Drs. Mawardi Ahmad, M.A selaku dosen Penasehat Akademik yang 
membimbing selama ini 
8. Bapak Miftah Syarif, M.Ag selaku dosen pembimbing penyetoran surah dan 
hadis yang selama ini membantu penulis juga mengerti keadaan penulis. 
9. Bapak Tarmizi, selaku Kepala  Tata Usaha yang selalu memberikan informasi. 
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10. Media Endriani dan Roza Aldira yang selalu memberikan semangat dan 
memberikan doa. 
11. Lidya Gusriana, Amd.Keb, Ramadia Pertiwi, Riska illahi, Erika Grecelya, 
Rafina Sari, Wina Daliyani, Evit Rismiati, Helvia Oktaviani Ningrum, 
Ikhwanul Arifan, Nurjaliyah, S.Pd, Dewi Maizura, Vivi Zulmiati, Novita Sari, 
Abdul Wakhid. 
12. Yoga Rahmat Yunus yang memberikan semangat juga motivasi untuk penulis 
agar selalu sabar dan tegar  dalam mengerjakan skripsi ini. 
Semoga apa yang telah terjadi pada hari ini bisa di amalkan dan bisa menjadi 
hal yang bernilai kebaikan di sisi Allah SWT, sehingga dapat memberikan 
manfaat untuk dunia dan akhirat kepada penulis dan kepada semua pihak pada 
umumnya. 
Pekanbaru, 08 November 2017 
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